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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Docencia y Gestión Educativa, presentamos 
el trabajo de investigación denominado: Método de Polya  y  el aprendizaje en 
el área de matemática en estudiantes  del 2o de secundaria de la  red No 15, 
UGELl No 01 -villa el salvador, 2014.La investigación tiene la finalidad de 
demostrar en qué medida la aplicación del Método de Polya mejora el 
aprendizaje en el área de matemática  en estudiantes del 2o de secundaria de 
la  Institución Educativa 6065 Perú Inglaterra de la Red No 15, UGEL No 01 -
Villa el Salvador, 2014.  
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
En  el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye la realidad 
problemática, formulación del problema, justificación, relevancia, contribución y 
los objetivos; el capítulo II, referido al Marco referencial: incluye los 
antecedentes nacionales e internacionales, Marco teórico y Perspectiva teórica; 
el capítulo III, lo conforma las hipótesis y variables; el capítulo IV el Marco 
metodológico; el capítulo V los resultados de la investigación, el capítulo VI la 
discusión, conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y 
finalmente los anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la 
aprobación de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo 
llegando a la meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo 
determinantes para obtener el Grado Académico de maestría con mención en 
Docencia y Gestión Educativa. 
 
Las autoras 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿En qué 
medida la aplicación del Método de Polya mejora el aprendizaje  en el área de 
matemática  en estudiantes del 2o de secundaria de la Institución Educativa  
6065 Perú Inglaterra de la Red No 15, UGEL No 01 -Villa el Salvador, 2014?y el 
objetivo general fue: Demostrar en qué medida la aplicación del método de 
Polya mejora el aprendizaje  en el área de matemática  en estudiantes del 2o 
de secundaria de la Institución Educativa  6065 Perú Inglaterra de la Red No 
15, UGEL No 01 -Villa el Salvador, 2014. 
 
 
El tipo de investigación fue aplicada de naturaleza explicativa, el diseño fue 
experimental: pre experimental. La muestra estuvo conformada por 104 
estudiantes del 2do año del nivel secundaria. Se aplicó la evaluación educativa 
para medir el aprendizaje en el área de Matemática. 
 
Se utilizó el estadístico paramétrico t de student y se obtuvo que la aplicación 
del método  de Polya mejora significativamente el aprendizaje  en el área de 
matemática en estudiantes del 2o de secundaria de la Institución Educativa  
6065 Perú Inglaterra de la Red No 15, UGEL No 01 -Villa el Salvador, 2014.Con 
un nivel de significancia de α = 0,05,  t = -6.789  y p = .000 < .05. 
 
 














The present research had as general question: To what extent the 
implementation of Polya method improves learning in the area of mathematics 
in secondary students of the 2nd of School 6065 Peru England Red No 15, No 
01 UGELs ?-Villa el Salvador, 2014 and the general objective was: To 
demonstrate to what extent the implementation of Polya method improves 
learning in the area of mathematics at the 2nd high school students of School 
6065 Peru England Red No 15, UGELs No 01-Villa el Salvador, 2014. 
 
 
The research was applied explanatory nature, the design was experimental: 
experimental pre. The sample consisted of 104 students of the 2nd year of 
secondary school. Educational evaluation was applied to measure learning in 
the area of Mathematics. 
 
Statistical parametric Student t test was used and it was found that the 
application of the method of Polya significantly improves learning in the area of 
mathematics at the 2nd high school students of School 6065 Peru England Red 
No 15, No 01 UGELs - Villa el Salvador, 2014.Con a significance level of α = 


















La Matemática es una de las áreas fundamentales que forma parte del 
currículo en los primeros años de la escolaridad, ya que la misma proporciona 
herramientas para adquirir los conocimientos de las otras áreas y desarrollar 
habilidades que el estudiante necesita para la vida.  
Su conocimiento está en todas partes, en todas las actividades y quehaceres 
que forman parte del vivir cotidiano en esta sociedad. Por ello, el estudiante 
cuando comienza su escolaridad trae, como lo señala Baroody (1994), un 
bagaje de "conocimientos matemáticos informales", los cuales constituyen un 
puente para adentrarse en la Matemática formal que comenzará a aprender en 
la escuela.  
Entre los contenidos matemáticos desarrollados en la escuela, adquieren 
relevancia, la resolución de problemas, ya que constituye una herramienta 
didáctica potente para desarrollar habilidades entre los estudiantes, además de 
ser una estrategia de fácil transferencia para la vida, puesto que permite al 
educando enfrentase a situaciones y problemas que deberá resolver.  
En este sentido, puede decirse que la resolución de problemas ocupa un lugar 
central para su enseñanza pues estimula la capacidad de crear, inventar, 
razonar y analizar situaciones para luego resolverlas.  
De la misma manera puede afirmarse que la resolución de problemas es una 
estrategia globalizadora en sí misma, debido a que permite ser trabajada en 
todas las asignaturas, y además los temas que se plantea en cada problema 
puede referirse a cualquier contenido o disciplina 
 
En los últimos años, se ha podido observar los  problemas relacionados con la 
resolución de problemas matemáticos donde los educandos muestran  
dificultades para resolver problemas, uso inadecuado de  métodos y 
estrategias,  falta de actitud que es la predisposición que tienen los educandos 
frente a un problema matemático, falta de  metodología  y estrategias 
didácticas adecuadas   por parte del docente en la enseñanza de  resolución de 
los problemas matemáticos. En muchos casos los problemas matemáticos que 
se proponen en clase son resueltos por los estudiantes de manera mecánica y 
xvii 
 
algorítmica sin encontrarle ningún sentido ni procedimiento adecuado de 
resolución. 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general demostrar 
en qué medida la aplicación del Método de Polya mejora el aprendizaje  en el 
área de matemática  en estudiantes del 2o de secundaria de la Institución 




La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
En el Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la realidad 
problemática, la formulación del  problema, la justificación, relevancia, 
contribución y objetivos de la investigación. 
 
En  el  Capítulo  II, que  contiene  el  Marco referencial  sobre  el  tema  a  
investigar: Aplicación del Método de Polya en el aprendizaje del área de 
Matemática. 
En el Capítulo III, se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  
contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, descripción de las 
variables y operacionalización de variables.   
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las 
técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de 
análisis de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a la interpretación de los resultados de la 
investigación a través de la estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones de la investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
